皆既月食と皆既日食－どっちがたくさん見えるか？－ by 布村 克志
とやまサイエンストピックス  
皆既
か い き⽉⾷げっしょくと皆既か い き⽇⾷にっしょく 
      −どっちがたくさん見えるか？− 
   
 2018 年 1 月 31 日の夜、皆既月食が起こります。午後 8 時 48 分に月が欠け始め 9 時 51













、富山で皆既月食が見られたのは、2015 年 4 月 4 日、その前が 2014 年 10 月
8 日でした。次回
じ か い
は 3 年 10 か月後の 2021 年 11 月 19 日となります。富山に限らず地上の
ある地点では、平均
へいきん











































 300 年に 1 回程度しか見られない皆既日食。17 年後の 2035 年 9 月 2 日に、293 年振
ぶ
りに
富山で見られます！！                      （布村克志） 
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